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RESUMEN 
El presente Proyecto de Final de Carrera busca responder a la pregunta: ¿Es posible 
la convivencia entre el paisaje urbano y el paisaje rural y natural? Se trata de enfrentar 
el problema que implica el crecimiento descontrolado de la ciudad de Lima, la 
consecuente pérdida de áreas agrícolas, así como la precariedad que este 
crecimiento produce en la calidad de vida de las personas, en la trama urbana y en 
sus relaciones con el medio ambiente y el territorio. La propuesta utiliza la figura del 
Parque Agrario como herramienta de respuesta, en un espacio particular de la ciudad: 
las últimas 77 hectáreas agrícolas, ubicadas en el distrito de Comas, al borde del río 
Chillón. Para lograr el propósito de este proyecto, se parte de tres estrategias: la 
contención, la cohesión y la conexión de la ciudad. Se busca contener el crecimiento 
de la ciudad a través de nuevos bordes, legibles y con actividad, que responda tanto 
a la vivienda como a la industria existente en la zona. Asimismo, el proyecto busca la 
cohesión social de los usuarios, a través de la posibilidad de participar en el escenario 
creado con el parque, mediante diferentes roles y para satisfacer diversas 
necesidades (de recreo, para el autoconsumo y también como sustento económico). 
Además, la propuesta plantea conexiones de escala barrial y metropolitana, para 
asegurar que este espacio conviva en forma coherente dentro la ciudad. La actividad 
agrícola que se propone, convierte al recurso del agua en el hilo conductor y 
alimentador del proyecto, generando así cambios en el paisaje, en los bordes que 
limitan con la ciudad y en los dispositivos arquitectónicos a partir de los cuatro grados 
de limpieza del agua que se plantean en el proyecto mismo. 


























































































































































